








Eidetska vladavina Husserlove filozofije najprije se odražava u odnosu transcendentalnog 
subjekta prema vremenu i povijesti. Vladavina eidetike iskazuje suverenost subjekta koji je 
kadar dosegnuti razinu bezvremenog i onkrajpovijesnog kao najviše, čisto biće čistog Ja. 
Eugen Fink, Husserlov asistent, svojom šestom kartezijanskom meditacijom pokazuje kako 
transcendentalna konstitucija u svojoj aktivnosti ne može biti posve čista zato jer nalijeće 
na prepreku konstitucije onog ništa bića. Time se već otvara Heideggerova filozofija bitka, 























Drugi	 vrhunac	 transcendentalne	 filozofije	 je	
dakako	 Immanuel	 Kant,	 koji	 u	 raspravi	 u	



























Tradicija sama omogućuje neprekinuto ispitivanje unutar tog općeg…«5










»…	kako	geometrijska	 idealnost	 (pa	 i	 idealnost	svih	znanosti)	od	svojega	prvotnog	osobnog	
izvora,	u	kojem	se	neka	tvorba	nalazi	u	prostoru	svijesti	duše	prvog	izumitelja,	dolazi	do	svoje	
idealne	objektivnosti?«7
Ako	 poznajemo	 uvjete	 mogućnosti	 intersubjektiviteta/interobjektiviteta	 iz	








































vraćamo	pročitanom	na	način	 reprezentiranja.	 I	na	 razini	ponovnog	predo­
čenja	nemamo	zajamčeno	tlo	univerzalnosti.	Naime,	postoje	već	prethodne	












































naknadno.	Naposljetku	možemo	dodati	 još	 to	da	u	 samom	tekstu	ustrajava	






























nje	 problema	 univerzalne	 povijesti«.19	 Zajedno	 s	 Derridaom	možemo	 reći	
da	»unatoč	i	zahvaljujući	sedimentiranju	smisla	povijesti	možemo	dodijeliti	
tradicionalnu	 preglednost«20	 i	 da	 je	 kružnost	 Husserlova	mišljenja	 upravo	
cik-cak	pomicanje	tamo-amo	u	povijest	i	natrag	na	način	retrospektivnog	is­
pitivanja,	 koje	 »nije	 ništa	 drugo	 nego	 čista	 forma	 cjelokupnog	 povijesnog	


























tekst	 nije	 primjeren	 prikaz	 njegove	 fenomenologije,	 posebice	 za	 njemačko	
općinstvo.	Razlog	je	tomu	bio	naprosto	–	Heidegger.






godine	 redovito	 posjećivao	Heideggerova	 predavanja.	 Fink	 u	 6.	meditaciji	
radi	ono	što	Heidegger	nije	mogao,	naime,	izlaže	problem	tako	da	je	dostupan	
Husserlu	i	istodobno	priznat	od	strane	samoga	Heideggera.23







vlastite	 aktivnosti	 prihvatiti	 u	 su-valjanost.	











Jacques	 Derrida,	 Husserls Weg in die Ge­











Eugen	Fink,	Sixth Cartesian Meditation,	The 
Idea of a Transcendental Theory of Method,	













































znano	i	samorazumljivo	i	zato	se	svagda	već	promašuje,	 jest	 intencionalna 






preuzimanje	mišljenja	 nužni	 uvjet	 oslobađanja	 aporetičnosti	 preuzetog	mi­
šljenja.


































ki	 identitet.	Bit	bitka	 jest	ono	što	omogućuje	 i	daje	biće	u	njegovu	»što«	 i	
»kako«.	Esse est esse essentia et esse existentia.	Samo	esse,	bitak,	ne	može	
biti	opet	biće.	Beskonačnu	regresiju	mogli	bismo	na	taj	način	izraziti	i	kao:	
esse,	koji	konstituira	esse essentia et esse existentia,	jest	i	samo	opet	na	način	
































































iz	dokse.	 I	 tu	djelomične	zasluge	 ima	Husserl.	Već	u	Kartezijanskim medi­
tacijama	s	nužnošću	uvođenja	genetičke	fenomenologije	uvodi	razmatranje	
habitualnosti	kao	bačenosti	transcendentalne	svijesti	u	pred-danost	na	način	




















irajućeg	bića	 i	njihove	geneze	–	 je	 li	 i	 ta	 razlika	 sama	konstituirana?	 Je	 li	
dakle	bićevna,	predmetna?
Drugi	moment	ne	proizlazi	iz	epistemološke	vrtoglavice	beskonačnog	naza­
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Granice	 eidetske	 redukcije	 vidljive	 su	 i	 na	
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Limits of Eidetic Dominance
Abstract
Eidetic dominance of Husserl’s philosophy is first and foremost evinced in transcendental sub­
ject’s relation to time and history. The dominance of eidetics further evinces the sovereignty of 
the subject, who can reach the level of the extratemporal and ahistorical as the highest, purest 
being of the pure ego. With his sixth Cartesian meditation, Eugen Fink, Husserl’s assistant, 
convincingly shows how transcendental constitution in its activity cannot be purely pure exactly 
because it experiences the rub of the constitution of the nothing of beings. And with it there 
opens up the arena of Heidegger’s philosophy of being, which is actually anchored in the reflec­
tion on this very nothing of beings.
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